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”Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama ia menjadi 
lebih bijaksana daripada sebelumnya” 
(Kahlil Gibran) 
”Setiap hari adalah pengulangan kejadian, maka belajarlah dari hari kemarin” 
(Penulis) 
”Hidup tidak akan berakhir walaupun terjadi hal yang baik atau buruk, semua pasti akan 
berlalu. Jadi, berbahagialah dan syukuri apa yang ada. Karena, semua akan indah pada 
akhirmya” 
(Penulis) 
”Hidup itu seperti bola. Yang menggelinding jika ditendang dan kita sendiri yang menentukan 
ke mana arahnya. Tendangan dengan arah, kecepatan yang benar, dan terarah akan 
menciptakan gol kemenangan. Dan jika kita lengah, bola tidak akan masuk ke gawang. Tapi, 
sebelum peluit panjang ditiupkan, kesempatan membuat gol masih ada” 
(Penulis) 
”Jangan berpikir untuk mengalahkan orang lain, karena sesungguhnya yang harus kamu 
kalahkan adalah dirimu sendiri” 
(Penulis) 
”Kita selalu punya cukup bahagia, selama kita menikmati yang kita punya dan tidak 
mencemaskan apa yang tidak kita punya” 
(Ken Jeyes, JR) 
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Agus Tina Diana Sari, J500090086, 2009. Pengaruh Salat Tahajud terhadap 
Tingkat Stres pada Siswa SMA Negeri 4 Surakarta. Fakultas Kedokteran 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Salat tahajud adalah salat sunah utama yang dianjurkan oleh Rasulullah 
Saw. Ada empat variabel salat tahajud yaitu frekuensi melakukan salat tahajud, 
jumlah rakaat salat tahajud, waktu utama melakukan salat tahajud, dan motivasi 
melakukan salat tahajud yang dapat mempengaruhi tingkat stres. Salat tahajud 
yang dilakukan dengan ikhlas dan khusyuk akan memberikan ketenangan batin 
dan menentramkan jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
keempat variabel di atas dengan tingkat stres pada siswa SMA Negeri 4 Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Subyek penelitian adalah siswa kelas X SMAN 4 Surakarta. Jumlah 
sampel sebanyak 51 orang. Pengambilan sampel dengan teknik total sampling. 
Alat ukur yang digunakan adalah DASS Stres yang terdiri dari 14 item pertanyaan 
dan kuesioner salat tahajud. Analisis data bivariat dengan Chi-square. Analisis 
multivariat dengan regresi logistik.  
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dengan menggunakan Chi-square 
didapatkan hasil semua variabel bermakna kecuali variabel jumlah rakaat salat 
tahajud. Dengan menggunakan analisis multivariat, variabel waktu utama 
melakukan salat tahajud dikeluarkan karena memiliki p > 0,05 (tidak bermakna). 
Jadi, variabel yang  berpengaruh terhadap tingkat stres adalah variabel motivasi 
melakukan salat tahajud (p=0,007) dan frekuensi melakukan salat tahajud 
(p=0,018).  
Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, motivasi melakukan salat 
tahajud dan frekuensi melakukan salat tahajud berpengaruh terhadap tingkat stres 
sedangkan jumlah rakaat salat tahajud dan waktu utama melakukan salat tahajud 
tidak berpengaruh terhadap tingkat stres pada siswa SMA Negeri 4 Surakarta. 






Agus Tina Diana Sari, J500090086, 2009. Tahajud Effect on Stress 
Levels of Students in SMAN 4 Surakarta. Faculty of Medicine, Muhammadiyah 
University of Surakarta. 
Tahajud prayer is the main recommended prayer by Prophet. There are 
four variables of tahajud prayers : the frequency of doing tahajud prayer, the 
cycles number of doing tahajud prayer, primary time to doing tahajud prayer, and 
motivation of doing tahajud prayer that can be affect to the stress levels. Tahajud 
prayer done sincerely will give a peace of mind and appease the soul. This study 
aimed to determine the effect of four variables on the stress levels of the students 
in SMAN 4 Surakarta. 
This study used cross sectional analytic approach. The subject was 
students of the tenth grade in SMAN 4 Surakarta. Total samples are 51 peoples. 
The samples taken with  total sampling technique. The measuring instrument that 
used is DASS Stress consists of 14 questions and questionnaire items about 
tahajud prayers. Analyzing of bivariate data with Chi-square. Multivariate by 
logistic regression analysis. 
The results of the bivariate analysis using Chi-square obtained significant 
results of all variables except the variable cycles number of tahajud prayer. Using 
multivariate analysis, the variable primary time of doing tahajud prayer expelled 
for having p>0,05 (not significant). Thus, the variables that affect the level of 
stress doing tahajud prayer are motivation of doing tahajud prayer (p=0.007) and 
frequency of doing tahajud prayer (p=0.018). 
It can be concluded that the variables motivation of doing tahajud prayer 
and frequency of doing tahajud prayer, had effect on the stress level while the 
variable number of cycles and the primary time of doing tahajud prayer had no 
effect on the stress level of students in SMAN 4 Surakarta. 
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